



























• 日本の消滅危機言語・方言の記録とドキュメンテーションの作成 2 
いま，世界中のマイナー言語  (規模の小さな言語) が消滅の危機に瀕していま
す。現在，6,000 から 7,000 ある世界の言語のうち，半数がこの 100 年のうちに














1 なかがわ  なつこ：国立国語研究所・特任助教  nakagawanatuko@gmail.com  
































3 https://www.ninjal.ac.jp/research/project-3/multidiscipline/reconstruct-community/ (last accessed 
on 2021/2/2) 
4  八 戸 市 ウ ェ ブ サ イ ト 「 八 戸 市 の 概 要 」 よ り 。
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/gyoseijoho/hachinoheshinoshokai/hachinoheshinoprofile/8147.h
tml (last accessed on 2021/2/2)  
5 https://www.e-stat.go.jp/ (last accessed on 2021/2/2)  
「日本の危機言語・方言の記録とドキュメンテーションの作成」 
青森県八戸方言調査報告書 




図 1 鮫町の位置  
 
3. 調査について 
調査は 2019 年 8 月 27 日、28 日の 2 日間、鮫生活館で行われた。調査内容は以下の通
りである。  
• 文法項目  
• 格、情報構造  
• 疑問詞  
• アスペクト、テンス  
• ヴォイス  
• 文タイプ  
• 待遇  
• 形容表現、名詞述語  
• 基礎語彙、民俗語彙  
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柾谷 里志さん  1949 年  
橋本 シメ子さん  1938 年  
下村 陽子さん  1948 年  
沢田 政広さん  1948 年  




氏 名  所 属（当時）  
木部 暢子  国立国語研究所  
青井 隼人  東京外国語大学/国立国語研究所  
中川 奈津子  国立国語研究所  
中澤 光平  国立国語研究所  
ローレンス・ウェイン  オークランド大学  
金田 章宏  千葉大学  
大槻 知世  東京外国語大学  
岩崎 真梨子  八戸工業大学  
山口 響史  愛知淑徳大学  
髙橋 新  東京外国語大学  




氏 名  所 属（当時）  
木村 有里  横浜商科大学  
櫻井 好基  滋賀大学  
菅沼 健太郎  一橋大学  
寺嶋 大輔  東北大学  
藤原 悠真  東京外国語大学  
松岡 葵  九州大学  
小川 雅貴  東京大学  
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表 1 八戸方言の母音  
 





破裂  p b t d  k ɡ  
 ~b ~d    
摩擦  ɸ s z   h 
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表 2 八戸方言の子音  
 
母音が鼻音化している場合も、前鼻音化子音  [~b, ~d] と同じく、母音の前に  ~ を用い
る。促音では子音を重ね、発音は N と表記する。  
以上は基本方針であり、独自方針で表記した報告もある。  
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